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1. INLEIDING 
Uit vroeger onderzoekran de Stichting voor Bodemkartering in Lim­
burg is gebleken dat de Jaarlijkse opbrengst, en vooral het aantal ja­
ren dat een asperge-aanplant een goede opbrengst geeft, in belangrijke 
mate afhankelijk is van de bewortelbaarheid van de grond en vooral van 
de dikte van de bewortelbare laag. 
Globaal werd het volgende verband tussen de bewortelbare diepte 
en het aantal oogstjaren van het gewas waargenomen: 
50 cm diep bewortelbare grond 5 jaar oogsten 
100 cm diep bewortelbare grond 10 jaar oogsten 
150 cm diep bewortelbare grond 15 jaar oogsten. 
In Duitsland, waar asperge wordt geteeld op gronden die meer dan 
200 cm diep bewortelbaar zijn, is het aantal oogst jaren van een aan­
plant in sommige gevallen evenredig langer. 
De oppervlakte zandgronden in Nederland die geschikt is voor de 
teelt van asperges, is relatief gering. Het leek dus van belang, na te 
gaan in hoeverre ondiep bewortelbare zandgronden door een diepe grond­
bewerking geschikt gemaakt kunnen worden voor de aspergeteelt. Hiertoe 
werd op initiatief van de Stichting voor Bodemkartering en het Consu­
lentschap voor de Tuinbouw in Limburg in 1968 een proefveld aangelegd. 
Aan de opzet van de proeven werkten mee: 
- het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
- het Rijksconsulentschap voor Bodemaangelegenheden 
- het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond 
- het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. 
Voorts is veel medewerking ondervonden van de Kon.Ned.Heidemij, 
die de diepe grondbewerkingen met de mengrotor uitvoerde." 
h De bewerking met de mengrotor' is beschreven in een artikel van U.D. 
Perdok, J.A. Hulshöf efx Ch'.Th. Schlangen: Grondige verandering van 
de bodem. Tijdschr.Kon.Ned.Heidemij 80 (1969) 6, 230-237-
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2. HCT PROEFVELD 
Het proefveld ligt in de gemeente Helden langs de weg van Beringen 
naar Meijel. Het is in de jaren dertig uit heide ontgonnen, waarbij het 
enigszins geëgaliseerd is. Daarna is het steeds in gebruik geweest voor 
akkerbouw. Het perceel is een diep ontwaterde veldpodzolgrond (grondwa-
tertrap VII). Er was nimmer asperge op geteeld, maar gelijksoortige 
gronden in de naaste omgeving en ook elders in Limburg worden veel voor 
de aspergeteelt gebruikt, 
Op dit bodemtype kunnen de wortels van de aspergeplanten slechts 
45 tot 65 cm diep in de bodem doordringen vanwege de vaste ondergrond. 
Gezien de cijfers in de inleiding en ook op grond van pralctijkgegevens 
mag van deze gronden slechts gedurende 5 à 6 jaar een redelijk tot goe­
de asperge-opbrengst worden verwacht. . 
Het proefveld is ongeveer 200 ra lang en 50 meter breed. In de 
lengterichting is het verdeeld in 6 stroken van 8 meter breedte. De 
rijenafstand van de asperge-aanplant is 160 cm, zodat op elke strook 5 
rijen planten staan. De stroken zijn genummerd van 1 t/m 6 s 
1 en 5 zijn gefreesd tot 70 cm diepte 
2 en 6 zijn gefreesd tot 90 om diepte 
3 en 4 zijn geploegd tot ^ 0 era diepte. 
De stroken 3 en 4 zijn in de breedte in tweeën gedeeld; van de beide 
stroken is êên deel niet alleen geploegd tot 4o cm, maar ook met een 
ganzevoet van 30 cm breed gewoeld tot 90 cm diepte. De ganzevoet werd 
om de 50 cm door de grond getrokken. Met het oog op enig verschil in 
bodemgesteldheid en hoogteligging binnen het perceel zijn de gefreesde 
stroken eveneens in tweeën gedeeld. Daardoor liggen dus de beide ge­
freesde objecten in viervoud, het geploegde object in tweevoud en het 
geploegde en daarna tot 90 cm gewoelde object eveneens in tweevoud. 
Figuur 1 geeft een overzicht van het proefobject. 
Diepfrezen tot 
90 cm 70 cm 
Ploegen tot 
40 cm 40 cm 
Diepfrezen tot 
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in cm beneden maaiveld 
Fig. 1 Het aspergeproefveld te Beringen 
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In verband met de verschraling van de bovengrond is op de ge­
freesde stroken v66r de diepe grondbewerking 240 ton stalmest per ha 
gegeven. Van de geploegde stroken heeft één strook eveneens 2^ 0 ton 
stalmest gekregen en de andere strook - meer aansluitend aan de prak­
tijk - 120 ton. 
Volgens analysecijfers waren de pH-KCl cijfers in de verschillen­
de lagen als volgt; 0-j50 cm: 5,3l 30-^ 5 era; 4,8 en tussen 50 en 70 
K 7 .  
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3. DE GROND VOOR DE BEMERKING 
Volgens de indeling van gronden door de Stichting voor Bodemkarte-
ring behoort de grond van het proefveld tot de veldpodzolgronden. Dit 
zijn gronden met een uitspoelingslaag (A-horizont), een inspoelings-
laag (B-horizont) en een ondergrond, waarin geen bodemvorming is waar 
te nemen (C-horizont). Figuur 2 toont een profielwand van de grond 
vóór de diepe grondbewerking. De donkergekleurde bovengrond, A-hori­
zont, is in dit geval ruim 30 cm dik en bevat + h % humus. Daaronder 
ligt een koffiebruine wat hardere laag, een B-horizont, met een humus -
gehalte van + 2 Deze laag is ongeveer 15 cm dik en gaat via een 
overgangszone van 5 â 10 cm over in een vaste, dicht gepakte, geel­
grijze zandondergrond, C-horizont. Deze zandondergrond bevat minder 
dan 0,5 % humus. 
Het poriënvolume van de B-horizont was voor de bewerking + k3 % 
en van de C-horizont op een diepte van 60 cm 37 %. De A-horizont was 
zeer goed bewortelbaar, de B-horizont matig en de C-horizont door zijn 
grote dichtheid niet bewortelbaar. Doordat zowel de A- als de B-hori-
zont van plaats tot plaats in dikte varieerde, liep de totale dikte 
van de bewortelbare laag uiteen van ^ 0 tot 65 cm. 
Vô6r de diepe grondbewerking is respectievelijk 4000 en 6000 kg kalk 
per ha, in twee keer gegeven. Uit proeftechnisch oogpunt was het niet 
mogelijk de invloed van de bekalking op de opbrengst exact waar te ne­
men. Invloed van de bekalking op de stand van het gewas was niet te 
zien. 
R  3 2 - 2 1 0  
Fig. 2 De grond van het aspergeproefveld voor de bewerking 
(N.B. Van dit profiel is 65 cm afgebeeld, van de bewerkte grond in figuur 3 circa 100 cm). 
R 3 2 -  2 0 3  
Fig. 3 De tot 90 cm diepte gefreesde grond. De foto toont een overlangse doorsnede van het middendeel van een 
werkgang. 
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DE GROND NA DE BEWERKING 
Door de diepe bewerking van de grond komt een andere profielop-
bouw tot stand die nagenoeg van blijvende aard bljjkt te zijn. Figuur 
3 toont een profielwand van de 90 cm diep bewerkte grond. Het materi­
aal van de Aj B- enC-horizont is verplaatst en ten dele vermengd. 
Bij diep frezen wordt de humeuze bovengrond zgn. behoudend ge­
mengd met de onderliggende lagen. Bit wil zeggen: het grootste deel 
van de humeuze bovengrond (+ 2/3 deel) blijft in de bovenste 50 cm en 
1/3 deel komt dieper dan 50 cm terecht. 
Het gehalte aan organisch materiaal bedroeg na de bewerking van 
boven naar beneden per 20 cm: 3.»7 - 3» 1 -2,5 - 1,6 en 1,2 
Bij de bewerking tot 90 cm diepte kwam het maaiveld in eerste in­
stantie 30 cm omhoog. De eerste vijf etmalen na de bewerking zakte het 
maaiveld bij regenrijk weer 10 cm. Daarna begon de zakking steeds tra­
ger te verlopen. Na 120 dagen lag de grond nog 10 cm boven het niveau 
van het oorspronkelijke maaiveld, waarna in de periode van 120 tot l80 
dagen na de bewerking geen zakking meer was waar te nemen door middel 
van waterpassing. Figuur ^ toont het verloop van het zakkingsproces van 
de bewerkte grond. 
De 10 cm hogere ligging ten opzichte van het oorspronkelijke ni­
veau hing uiteraard samen met een hoger poriënvolume. V66r de bewer­
king was het poriënvolume tussen 50 en 60 cm diepte 37 Na de bewer­
king was dit tussen 80 en 90 cm diepte, dat is in de voorheen dichtste 
laag, h-5,5 
Ook de indringingsweerstand van de grond was na de bewerking 
sterk gewijzigd. Vóór de bewerking werd op 55 cm diepte reeds een 
weerstand gemeten van 30 kgf/ cm^  en op 70 à 80 cm diepte meer dan 
50 kgf'/cm^  (fig. 5a)« Vier maanden na. diep frezen was de weerstand 
tot een diepte van 90 cm slechts 4 kgf/ cm2 of minder (fig. 5b) en 
15 maanden na diep frezen 5 kgf/cm^  (fig. 6b), waarbij op ongeveer 
cm 
(0 — oorsponkelijk niveau van maaiveld) 
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25 cm diepte weer een lichte verdichting was ontstaan. Waarnemingen, 
verricht gedurende het groeiseizoen, tonen aan dat de indringingsweer-
standen tijdelijk groter worden naarmate het gewas meer vocht aan de 
grond onttrekt. Zo was in augustus 1972 de indringingsweerstand in de 
ondergrond opgelopen van 5 tot 10 kgf/cu2 (fig. 7b) • In februari 
1974, ruim vijf jaar na de diepe grondbewerking, was de indringings-
weerstand van de grond in een periode dat het vochtgehalte van de grond 
op veldcapaciteit is, nog ongeveer gelijk aan de indringingswe ers tand 
15 maanden na de bewerking (fig. 8b). Hieruit mag worden geconcludeerd 
dat diep frezen een langdurig effect heeft op de vastheid van de grond. 
In de paden tussen de rijen waar vooral gedurende het oogstsei­
zoen, 7 weken, intensief wordt gelopen, ontstaat in de bovengrond een 
aanzienlijke verdichting, in de ondergrond in mindere mate (fig. 9b). 
De stroken die volgens de traditionele methode ongeveer ^ 0 cm 
diep zijn geploegd zijn ten opzichte van v66r de bewerking iets dieper 
losgemaakt (vergelijk fig. 5a en 6a). 
Uit vroeger onderzoek van Van Dam en Hulshof8 ie gebleken dat er 
een nauw verband bestaat tussen de indringingsweerstand van de grond 
en de bewortelingsmogelijkheden. Globaal kan worden gesteld dat bij 
een indringingsweerstand van 0-10 kgf/cvP- een zeer intensieve bewor-
teling ontstaat, bij een weerstand van 10-15 kgf/cm2 een intensieve, 
bij 15-20 kgf/cm2 een matige en bij een weerstand van 20-3.0 kgf/cm2 
een geringe tot zeer schaarse beworteling. Bij weerstanden groter dan 
JO kg f/cm 2 wordt geen beworteling meer waargenomen. 
In de figuren 5a t/m 9b is de bewortelbaarheid bij de gemeten 
weerstanden globaal aangegeven. De figuren 10 en 11 tonen bewortelings-
opnamen van een geploegde en een tot 90 cm diepte gefreesde grond. Fi­
guur 10 toont een intensieve beworteling tot 25 cm en een matige bewortetüig tct 
50 an.Figuur 11 laat esi regelmatig \erepreide bewcrbéling tot 90 cm diepte zien. 
h J.G.C. van Dam en J.A. Hulshof? De penetrometer als instrument voor 
het onderzoek naar de geschiktheid van de grond voor de aspergeteelt. 
Med. Dir. Tuinbouw 30 (19^ 7) 5, 186-190. 
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Fig. 10 Wortelbeeld* van de tot 40 cm diepte geploegde grond van het aspergeproefveld te Beringen 
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Fig. 11 Wortelbeeld van de tot 90 cm diepte gefreesde grond van het aspergeproefveld te Beringen 
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5. GRCMPWATERSTANDEN 
De sinds 1968 hoogste gemeten grondwaterstand was op het laagst 
gelegen gedeelte van het perceel 90 cm en op het hoogst gelegen deel 
180 cm beneden maaiveld. Dit houdt in dat de wortels van het gewas op 
geen enkele plek van het perceel ooit in het grondwater komen. 
De laagste gemeten grondwaterstanden waren in de loop der jaren 
op de laagste en hoogste plek van het perceel respectievelijk 265 en 
355 cm beneden maaiveld. 
In februari 197^ - waren, na de zeer droge herfst van 1973* de 
grondwaterstanden op de laagste en hoogste plek respectievelijk 183 en 
272 cm beneden maaiveld. Figuuur 1 toont de grondwaterstanden, zoals 
die in december 1973 in het perceel zijn gemeten. De verschillen in 
grondwaterstand houden in dat het gewas op de ene plek meer en langer 
van capillair opstijgend vocht kan profiteren dan op de andere. 
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6. AANPLANT EN WAARNEMINGEN AM HET GEWAS IN DE BEGINPERIODE 
In de eerste week van april 1969, ruim een half jaar na de diepe 
grondbewerking, werd het veld beplant met vrij zware uniforme planten 
van de selectie Limburgia. De planten sloegen over het hele veld goed 
aan. Na vier weken waren de planten ruimschoots boven de grond. Er was 
geen verschil in stand tussen de verschillende stroken waar te nemen. 
In het begin van de zomer lagen de planten op de diep gefreesde stroken 
in ontwikkeling enigszins achter. Dit moet waarschijnlijk worden toe­
geschreven aan de verschraling van de bovengrond, doordat de humeuze 
bovengrond voor een deel naar de diepte verdwenen was en vervangen door 
humusarra zand uit de ondergrond. Later in de zomer verdween het ver­
schil in stand geleidelijk en in de herfst hadden de planten op de 
diepst bewerkte stroken een lichte voorsprong. 
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7. VERZORGING VAN HEP GEWAS 
De verzorging van het gewas door de proefveldhouder P. van den 
Bree te Meijel gedurende de eerste vijf groeijaren kan als uitstekend 
worden beschouwd. Er is zorgvuldig geplant en vanaf het begin van de 
groei heeft nimmer onkruidgroei van enige betekenis plaatsgehad. Het 
onkruid is steeds mechanisch bestreden, dus zonder gebruikmaking van 
chemische middelen, met uitzondering van kalkstikstof. De bedden worden 
voor de oogst in twee keer opgeploegd. De eerste aanaarding gebeurt met 
paard en ploeg en de tweede door een loonwerker met trekker en schijven-
ploeg. 
Het gedeeltelijk afploegen van de bedden na de oogst gebeurt even­
eens met paard en ploeg, waarbij nagenoeg geen stengels worden geraakt. 
Het loof wordt in de herfst afgesneden met behulp van een ploeg zonder 
rister, waarbij er zorgvuldig op wordt gelet dat de koppen van de plan­
ten niet geraakt worden. Tot nu toe is de uitval van planten nagenoeg 
nihil. 
8. WORTEL- EN LOOPONTWIKKELING 
Begin november 1969, aan het einde van het eerste groeijaar, toen 
het gewas was afgestorven, zijn wortel- en loofwegingen verricht op de 
geploegde en op de tot 90 cm diepte gefreesde stroken. Hierbij bleek 
dat zowel het loof als de wortels op de 90 era diep gefreesde stroken 
het best ontwikkeld waren. Op de geploegde stroken was de bewortelings-
diepte 55 cm, waarbij in de bovenste 40 cm een zeer intensieve en in de 
volgende 15 cm een matige tot schaarse beworteling voorkwam. Op de 90 
cm diep gefreesde stroken was de bewortelingsdiepte 90 cmj hier was de 
beworteling over de gehele diepte zeer regelmatig. 
"Van drie goede planten op de geploegde en op de diep gefreesde 
stroken werden alle wortels door middel van opgraven en zeven van de 
grond verzameld en gewogen. Het gewicht was als volgt: 
prondbewerking Wortelgewicht per 3 planten In % 
Ploegen tot 4o cm 1290 gram 100 
Diep frezen tot 90 cm 1910 gram Iif8 
De wortelweging is in latere jaren niet herhaald omdat dit tot 
een te grote vermindering van het aantal planten zou leiden. Bovendien 
is in latere jaren moeilijk vast te stellen, welke wortels bij welke 
planten behoren. 
Het gewicht van het afgestorven loof werd op de verschillende stro­
ken elke herfst opnieuw bepaald. Op elke strook staan vijf rijen plan­
ten. Om randeffecten te vermijden, werden alle waarnemingen, zowel wat 
de loofweging als later de opbrengst en kwaliteitsbepalingen betreft, 
verricht aan de drie binnenste rijen over lengten van ruim 50 meter. 
De beoordeelde plekken zijn op figuur 1 aangegeven met de aanduiding 
1 t/m 6a en b. 
In 1969* het eerste groeijaar, werd evenals bij de wortelweging, 
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groeijaar, 1970, werd ploegen vergeleken met J0 era en 90 cm diep frezen, 
en vanaf 1971* het derde groeijaar, werd jaarlijks 4o cm ploegen verge-
kenen met 4o cm ploegen + woelen tot 90 cm, 70 cm diep frezen en 90 cm 
diep frezen. De jaarlijkse loofgroei per proefobject staat in tabel 1 
aangegeven in kg per ha en in percentages ten opzichte van ploegen. Vol­
gens die tabel geeft diep frezen tot 90 cm jaarlijks een forser gewas 
dan het traditionele ploegen tot 40 cm diepte. Het gemiddelde verschil 
over vijf groei jaren bedroeg 28 fo (gemiddeld 3390 kg/ha op de 90 cm 
diep gefreesde percelen, 2635 kg/ha op de geploegde). Ook ploegen + 
woelen tot 90 cm en frezen tot 70 cm diepte hebben een gunstig effect 
gehad op de loofgroei. Tabel 2 bevat de gemiddelden van de jaarlijkse 
loofgroei, berekend uit de gegevens van de periode 1971 t/m 1973. Voor 
ploegen + woelen tot 90 cm was het loof gewicht 19,6 fo hoger, voor fre­
zen tot 70 cm 23,7 % hoger en voor frezen tot 90 cm 30,5 % hoger dan 
voor ploegen tot bo cm diepte. 
Tabel 2. Gemiddelde jaarlijkse loofgroei, berekend over een periode 
van drie jaren (1971 t/m 1973) 
Grondbewerking Kg/ha , % t.o.v. ploegen 
Ploegen tot 4o cm 2953 100 
Ploegen tot ho + woelen tot 90 cm 3533 119,6 
Prezen tot J0 cm diepte 3655 123,7 
Prezen tot 90 cm diepte 3853 130,5 
Tabel 3 geeft het jaarlijkse loofgewicht van de afzonderlijke veld­
jes weer. Via deze tabel kan onder meer worden vastgesteld dat in de ja­
ren met een droge zomer en herfst (1971 en 1973) de lagere stroken van 
het perceel bij gelijke grondbewerking een grotere loofgroei geeft dan 
de hogere. Strook 1 ligt altijd minstens to cm lager ten opzichte van 
het grondwater dan strook 5s hetzelfde geldt voor de stroken 2 en 6 
"^ig. 1). In 1971 leverden strook 1 en strook 5 respectievelijk 36^ 5 en 
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jkko kg loof per ha. In de herfst van 1973 waren de verhoudingen de­
zelfde. 
Opmerkelijk is het hogere gemiddelde loofgewicht van strook 2, 
die gemiddeld 15 cm hoger ligt dan strook 1, en van strook 6, die ge­
middeld 15 cm hoger ligt dan strook 5. Er kan worden vastgesteld dat 
de 20 cm diepere grondbewerking van de stroken 2 en 6 het nadeel van 
de hogere ligging ruimschoots goedmaakt. 
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In 1971# het derde groeijaar, werd zoals in de praktijk gebruike­
lijk, voor het eerst geoogst. De oogst duurde van k t/ra 28 mei, dus 25 
dagen. In de beide daarop volgende jaren werd een vol seizoen geoogst 
en wel in 1972 51 dagen (van 8 mei t/m 2J juni) en in 1973 ^ 3 dagen 
(van 16 mei t/m 27 juni). 
Voor de opbrengstbepalingen werden dezelfde stroken van 2,5 are 
gebruikt als in de vorige paragraaf zijn beschreven. Ook nu werden 
dus de gegevens verkregen van 12 proefplekken, waarbij frezen tot 90 
en 70 cm diepte elk in viervoud voorkwam, ploegen tot to cm in twee­
voud en ploegen tot to + woelen tot 90 cm eveneens in tweevoud (fig. 1). 
Ter vermijding van eventuele randeffecten werden wederom de buitenste 
rijen van elke strook buiten beschouwing gelaten. 
Alle proefplekken werden gedurende de steekperiode dagelijks 
apart geoogst en de opbrengst gewogen. De opbrengsten van de eerste 
drie oogstjaren zijn in tabel 4 weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat 
frezen tot 90 cm diepte alle drie jaren duidelijk betere resultaten 
heeft gegeven dan ploegen tot to era. In 1971 was de meeropbrengst tij­
dens een half oogstseizoen 600 kg/ha en in 1972 en 1973 tijdens een 
vol oocstseizoen ongeveer 1000 kg/ha. 




% t.o.v. ploegen, 
Ploegen tot to cm 3178 100 
Ploegen tot to + woelen tot 90 cm 3^ 38 108 
Frezen tot J0 cm diepte 3579 113 
Prezen tot 90 cm diepte to98 129 
Uit tabel 5 blijkt dat frezen tot 90 cm diepte gemiddeld over de­
ze drie jaren een meeropbrengst van 29 $ per jaar heeft gegeven. Ploe-r 
gen + woelen tot 90 cm en frezen tot 70 cm diepte geven volgens die-
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zelfde tabel een opbrengstvermeerdering van respectievelijk 8 t/m 13 
Tabel 6 toont de opbrengsten van de afzonderlijke veldjes in de 
eerste drie oogstjaren. 
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1°. DE KWALITEIT VAN DE OOGST 
Ici de oogstseizoenen van 197*1* 1972 en 1973 werd van alle twaalf 
proefplekken elke week de oogst van twee dagen op kwaliteit beoordeeld. 
Hierbij werden de normen gehanteerd die ook op de veilingen gelden. 
Naar dikte van de stengels werden de klassen AA >19 mm, A 15-19 ram, 
B 12-15 mm, C 10-12 mm en D <10 mm onderscheiden en raar de kwaliteit van de 
stengels de klassen extra, afwijkend en uitschot voor de dikteklassen AA, 
A en B, en de klassen I en II voor de dikteklassen C en D. Combinatie 
van dikte- en kwaliteitsklassen geeft de veilingklassen; 
AA Extra, AA Afwijkend, AA Uitschot 
A Extra, A Afwijkend, A Uitschot 
B Extra, B Afwijkend, B Uitschot 
Cl , C II 
Dl D H 
De op de veiling tevens gebruikte klassen AA I, A I en B I voor 
de dikkere stengels dieten gevolge van te laat oogsten blauw zijn ge­
worden, zijn buiten beschouwing gelaten. Door de grote zorgvuldigheid, 
die door de proefveldhouder bij het oogsten werd betracht, kwamen 
blauwe stengels nauwelijks voor. De enkele blauwe stengels werden, af­
hankelijk van hun verdere kwaliteit, ingedeeld in de klasse Extra of 
Afwijkend. 
De kwaliteit wordt vooral bepaald door het gemiddelde stengelge­
wicht, het percentage van de oogst dat valt in de dikteklasse AA en 
het percentage van de oogst dat valt in de kwaliteitsklasse Extra. 
Tabel 7 toont het gemiddelde stengelgewicht, berekend van de to­
tale oogst over de jaren 1971* 1972 en 1973- Ten opzichte van ploegen 
tot 4o cm is het gemiddeld stengelgewicht bij frezen tot 90 cm diepte, 
9 fo hoger. 
Het percentage van de totale oor^ st dat in de dikteklasse AA viel. 
was, over de drie oogstjaren gerekend, bij frezen tot 90 cm diepte 
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19 fo hoger dan bij ploegen tot era (tabel 8). 
Het percentage van de totale oogst dat viel in de klasse Extra, 
d.w.z. in AA Extra, A Extra en B Extra, was bij frezen tot 90 cm diep­
te 5 hoger dan bij ploegen tot 4o cm (tabel 9) • 
Bij vergelijking van de tabellen 5, 6, 7 en 8 blijkt dat zowel de 
kilogram-opbrengst als de kwaliteit bij diep frezen beduidend beter is 
dan bij ploegen tot lf-0 cm. 
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11 « CONCLUSIES M SAMEMVATTUSTG 
Bij een onderzoek naar de invloed van diepe grondbewerking op de 
teelt van asperges, bleek dat frezen tot 90 cm diepte ten opzichte van 
ploegen tot ^ 0 cm resulteerde in een betere wortel- en loofontwikke­
ling van het gewas en in een hogere kilogram-opbrengst van betere kwa­
liteit. Ook frezen tot 70 cm diepte en ploegen tot 4o + woelen tot 90 
cm diepte gaven al betere resultaten dan het traditionele ploegen tot 
ko cm diepte. 
Bij frezen tot 90 cm diepte is ten opzichte van ploegen tot *K) cm 
diepte het loofgewicht gedurende de eerste vijf jaren van de aanplant 
jaarlijks gemiddeld 28 tfo hoger geweest. 
De kilogram-opbrengst van de stengels was bij frezen tot 90 cm 
over de eerste drie oogstjaren ongeveer 1000 kg per jaar of 29 fa hoger. 
Bovendien viel van de totale oogst 19 % meer in de dikteklasse AA, 5 % 
meer in de kwaliteitsklasse Extra en was het gemiddeld stengelgewicht 
9 $ hoger. 
De indringingsweerstand van de grond is na frezen tot 90 cm diep­
te in vijf jaar tijds nauwelijks toegenomen. Het effect van diepe 
grondbewerking door middel van diep frezen blijkt dus van langdurige 
aard te zijn. Verder werd aangetoond dat diep frezen een gunstige in­
vloed heeft op de vochtvoorziening van het gewas, althans in droge zo­
mers op gronden met diepe grondwaterstanden. 
Op het proefveld werden de kosten van diep frezen ongeveer 
ƒ 2000,— per ha, al in êên oogstjaar door de hogere kilogram-op­
brengst en de betere kwaliteit van het produkt goedgemaakt. Verwacht 
wordt dat het aantal jaren waarin het gewas een goede opbrengst zal 
geven, op de tot 90 cm gefreesde stroken groter zal zijn dan op de 
tot to cm geploegde stroken. 
Op gronden die van nature diep bewortelbaar zijn is het aantal 
oogstjaren ongeveer gelijk aan het aantal decimeters, dat de dikte 
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van de bewortelde laag aangeeft. Ba hoeverre dat ook geldt voor de door 
diep frezen losgemaakte gronden, zal in de komende jaren vastgesteld 
moeten worden. 
Gezien de waarnemingen gedurende de eerste vijf groeijaren, mag 
wellicht worden geconcludeerd dat bepaalde gronden door frezen tot 90 
cm diepte aanzienlijk beter geschikt gemaakt kunnen worden voor de 
teelt van asperges. Niet alle gronden komen echter voor deze wijze van 
verbetering in aanmerking. Gronden die van nature al diep bewortelbaar 
zijn en gronden die periodiek hoge grondwaterstanden hebben, zullen 
door deze grondbewerking niet verbeterd worden. 
Bij twijfel over het effect van frezen tot grotere diepte is het 
sterk aan te bevelen een bodemspecialist te raadplegen. 
